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Noticias 
SEMINARIOS TORROJA 1989-1990 
Tecnología de la Construcción y de sus Materiales 
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torreja, del CSIC, viene organizando 
seminarios monográficos sobre temas de actualidad en el ámbito de la Tecnología de la 
Construcción y sus Materiales, a cargo de destacados investigadores nacionales y 
extranjeros del Sector. 
Estos Seminarios se celebran en la Sala de Conferencias del Instituto, situado en la calle 
Serrano Galvache, s/n (acceso por Arturo Soria frente al núm. 278), y tienen lugar los jueves 
alternos a las 12,00 horas. Su duración aproximada es de dos horas, incluyendo la ponencia 
y el coloquio que se realiza a continuación. La asistencia a los mismos tiene carácter libre 
y gratuito. 
Los seminarios realizados hasta el momento han sido los siguientes: 
Manuel ELIGES CALAFAT. Escuela Ing. Caminos, O. y P. Madrid. 
"Fractura en hormigón". (19-01-89). 
Vicente SÁNCHEZ GÁLVEZ. Escuela Ing. Caminos, C. y P. Madrid. 
"Resistencia al Impacto en Materiales Avanzados". (02-02-89). 
Rafael BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. Instituto Ciencias Construcción E. Torreja -
Madrid. "Seguridad vs. Riesgo en el Diseño Ingenieril". (16-02-89). 
Manuel PASTOR. División de Cálculo. CEDEX - Madrid. 
"Ecuaciones constitutivas en Geomateriales. Aplicaciones" (02-03-89). 
M.s Carmen ANDRADE PERDRIX. Instituto Ciencias Construcción 
E. Torreja - Madrid. "Valoración de la vida útil residual de estructuras 
dañadas por corrosión de armaduras". (16-03-89). 
Juan MONJO GARRIÓ. Escuela TS Arquitectura - Madrid. 
"Errores sistemáticos en el diseño constructivo de fachadas". (06-04-89). 
Paul M. TEIGHOLZ. Center for Integrated Facility Engng. - Stanford. "El Centro 
para el proyecto y la Gestión Integrada de la Construcción (CIFE). (13-4-89). 
Alfonso del RÍO BUENO. Instituto Ciencias Construcción E. Torreja - Madrid. 
"Análisis de estructuras reforzadas". (20-04-89). 
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Javier MANTEROLA ARMISÉN. Escuela Ing. Caminos, C. y P. - Madrid. 
"Problemática en el proyecto de puentes". (04-05-89). 
Julián SALAS SERRANO. Instituto Ciencias Construcción E. Torreja - Madrid. 
"Tecnologías para viviendas de interés social en Latinoamérica: el Programa 
CYTED.D". (18-05-89). 
Demetrio GASPAR TEBAR. Instituto Ciencias Construcción E. Torreja - Madrid. 
"Corrosión del hormigón. Elección de materiales". (01 -06-89). 
Artur RAYARA. Laboratorio Nacional Engenharia Civil - Lisboa. "Actividades de 
l+D en el Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de Portugal". (13-06-89). 
Osear A. ANDRÉS. Dpto. Ingeniería. Univ. del Sur - Bahía Blanca. "Diseño de 
cubiertas laminares mediante la técnica de modelos homeostáticos". (21-09-89). 
José Manuel GÁLLIGO ESTÉYEZ. Lab. Central Estruct. y Mat. CEDEX - Madrid. 
"La permeabilidad del hormigón en relación con su durabilidad". (28-09-89). 
Ángel URIEL ORTIZ. Escuela Ing. Caminos, C. y P. - Madrid. 
"Parámetros geotécnicos de diseño de túneles". (05-10-89). 
Enrique ALARCÓN ALVAREZ. Escuela Ing. Industriales - Madrid. 
"Eurocódigo 8: Estructuras Sismorresistentes". (19-10-89). 
Francisco SORIA SANTAMARÍA. Inst. Ciencias Construcción E. Torreja -
Madrid. "Evolución de las Normas sobre cementos". (02-11-89). 
Antonio MARÍ BERNAT. Escuela Ing. Caminos, C. y P - Barcelona. 
"Ductilidad de estructuras de hormigón". (16-1 í-89). 
R. G. COURTNEY. Building Research Establishment - Londres. 
"R + D at the Building Research Establishment. The European Network of Bdg. 
Resch. Institutes". (23-11-89). 
Alfonso RECUERO FORNIÉS. Inst. Ciencias Construcción E. Tdrroja - Madrid. 
"Desarrollo de Sistemas CAD para el proyecto completo de estructuras de 
hormigón". (30-11-89). 
Ricardo AROCA HERNÁNDEZ-ROS. Escuela TS de Arquitectura - Madrid. 
"Estructura y Proyecto en Arquitectura". (14-12-89). 
Elizabeth VINTZELEOU. Technical University - Atenas. "Some redesign models 
for Reinforced Concrete repaired and strengthened elements". (18-01-90). 
Alvaro GARCÍA MESEGUER. Inst. Ciencias Construcción E. Torreja - Madrid. 
"Teoría y Práctica de la Garantía de Calidad en Construcción". (01-02-90). 
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Jesús ORTIZ HERRERA y Alfonso DEL RÍO BUENO. Escuela TS de 
Arquitectura - Madrid. "Cálculo de flechas según la Instrucción EHSS: Una 
propuesta alternativa", (15-02-90). 
Francisco MORAN CABRÉ, Inst. Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Pandeo de Estructuras de Hormigón. Situación actual y tendencias", (01-03-90). 
Peter KELLET. Escuela de Arquitectura - Newcastle Upon Tyne. 
"Tecnología Prefabricada de Vivienda Estatal en Inglaterra. 
¿Problema Social o Tecnológico? (08-03-90). 
Vicente SOLANA GÓMEZ. Unidad de Matemáticas. CSIC - Madrid. 
"Modelación de incertezas y entropía. Aplicación al tiempo 
de recurrencia de desastres naturales. (15-03-90). 
César del OLMO RODRÍGUEZ. Inst. Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Métodos de diagnosis y prevención de corrosividad e incrustaciones en 
instalaciones de edificios". (29-03-90). 
Juan MURCIA VELA. Inst. Ciencias de Materiales. CSIC - Barcelona. 
"Curiosidades y Perspectivas de la Técnica del Pretensado". (19-04-90). 
Sebastián ARAUJO y Jaime NADAL. Escuela TS de Arquitectura - Madrid. 
"Posibilidades Expresivas de la Estructura en la Restauración". (03-05-90). 
Rafael TALERO MORALES. Inst. Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Cementos Portland de moderada Resistencia Sulf ática. Métodos Acelerados de 
Ensayo". (17-05-90). 
Pablo DÍAZ ROMERAL. Inst. Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Tecnologías de Construcción de Bajo Coste". (31-05-90). 
José Antonio JIMÉNEZ SALAS. Escuela Ing. Caminos, C. y P. - Madrid. 
"Arcillas Expansivas". (21-06-90). 
José CALAVERA RUIZ. Escuela Ing. Caminos, C. y P. - Madrid. 
"Patología de Estructuras de Hormigón. Análisis de acuerdo con la Instrucción 
EH'88". (11-10-90). 
Miguel HERRÁIZ SARACHAGA. inst., Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Estudios de Microsismicidad. Aplicaciones a Ingeniería Civil". (25-10-90). 
Ricardo DOBRY„ Rensselaer Polytechnic Institute - New York. 
"Respuesta sísmica de pilotes". (08-11-90). 
Salvador PÉREZ ARROYO. Escuela TS de Arquitectura - Madrid. 
"Tipologías Estructurales de Edificios Polivalentes". (22-11-90). 
Félix HERNÁNDEZ ALVAREZ. Inst. Ciencias Construcción E. Torroja - Madrid. 
"Energías de naturaleza renovable". (13-12-90). 
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